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Afl í> X X V = = N ú m . 9 9 . M i é r c o l e s 7 d e O c t u b r e d e 1 3 8 5 , T o m o 1 1 . — P á c . 4 . 5 
Se declara texta oñcial y «nténtíeo el de la» 
diepoBicienes oficiales, onalqoiera que aea en 
Origeii, pnblicadks en la Gaceta de Manila, poi 
lo tanto aerán obligatorias en B U cmaplimiento. 
9¿J8v,pr/ior Dterete d* SGdi Febrero de 1861). 
da 
Serán sescritorea ferzoses á la Qaeeta todos 
los paeblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los qae paedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva* 
provincias. 
(Meal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
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G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e U l t r a m a r e n t e -
l é g r a m a d e a y e r , d i c e a l E x c m o . S r . G o b e r n a -
dor G e n e r a l l o q u e s i g u e : 
« E l c ó l e r a s i g u e d e c r e c i e n d o . E n e s t a C o r t e 
J K ) h a y i n v a s i o n e s d e s d e e l m á r t e s ú l t i m o . » 
L o q u e d e o r l e n d e d i c h a S u p e r i o r A u t o r i d a d 
se p u b l i c a e n l a Gaceta p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
M a n i l a 6 d e O c t u b r e d e 1 8 8 5 . — E l S e c r e t a r i o 
del G o b i e r n o G e n e r a l , Felipe Canga-Arguelles. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el 7 ie Octubre de 1885. 
Parada, loa cuerpos de la gua ra ie ion .—Vig i l anc ia , los mis-
mos._Jefe de d i a . — E l S r . Coronel Teoiea te Coronel D . 
Joaquín V a r a de R e y . = I m a g i n a r i a . = = E l Teniente Coronel 
D. Enrique de la V e g a . = H o s p i t a l , y provisiones n ú m . 1 . 
—Paseo de enfermos, y Mús i ca en la Lune t a , A r t i l l e r í a . 
De orden del Exorno. Sr. G e a e r a í Gobernador M i l i t a r . 
—El Coronel Ten ien te Coronel Sargento mayor in ter ino , 
José Pregó. 
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A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 205. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, d e b e r á n corregirse 
I M planos, cartas y derroteros correspondientes 
M A R D E L N O R T E . 
Paisea-bajos. 
Refo rma e n e l a l u m b r a d o d e l ¡ M a a s g l u i s c h e Schen r . 
(A: H „ n ú m . 1 9 3 ( 1 0 7 8 . P a r í s 1 8 8 4 ) . L a l u z fija 
roja de S h e u r d a m , e n c e n d i d a e n l a cos tn O . d e l 
Ooorgrav ing , q . e d a r á e x t i n g u i d a d e s l e 1 . ' d e D i -
ciembre d e ^ l 8 8 4 . 
En d i cho d i a , l as dos luces fijas b l a n c a s d e g u i a 
P^ra el N o r d - N i e u w e i a n d se r e e m p l a z a r á n c o n dos 
"'ees fijas r o j a s , v i s i b l e s á 6' m i l l a s , y e s t a b l e c i d a s 
al S. de las a n t i g u a s luces , s o b r e n u e v o s sopor tes . 
L a n u e y a l u z O ( l u z i n f e r i o r ) , e l e v a d a 4 m , 6 s o b r e 
^ p leamar , e s t a r á s i m a d a u n o s 1 2 5 m e t r o s a l S. 
0 0 . de su a n t i g u a s i t u a c i ó n , y l a l u z E . ( l u z s u -
perior), e l e v a d a l l m , 2 « o b r e l a p l e a m a r , se h a l l a r á 
2 metros a l S. 4o R. de su a n t i g u a s i t u a c i ó n . 
( \ . H . , n ú m . 1 9 3 i l 0 7 9 . P a r í s 1 8 8 4 ) . U n cabezo d e 
p i e d r a , en s i q u e h a t o c a d o u n b u q u e , h a s i d o 
r e c o n o c i d o sobre e l f o n d o p a r e j o que se e x t i e n d e a l 
O . d e l i s l o t e M a r b l e h e a d . S o b r e esta p i e d r a h ^ y 
2 m , 3 d e a g u a y se h a l l a á unos 7 0 m e t r o s de l a 
p u n t a m á s p r ó x i m a d e l i s l o t e M a r b l e h e a d , y desde 
él se v é la v a l i z a de l a i s l a L l o w e l l ó C a t , a b i e r t a 
c o r a p l e t a m e n í e de l a p u n t a N . de este i s lo te ; m a n -
t e n i é n d o s e á m e d i o d e l c a n a l e n t r e e l i s l o t e M a r -
b l e h e a d , y U p u n t a de l a p e n í n s u l a d e l m i s m o n o m b r e , 
se v a f u e r a de c u a l ( i i i e r p e l i g r o . 
C a r t a n ú m e r o 5 8 8 de la s e c c i ó n I X . 
S i t u a c i ó n d é l a p i ed iv f F l i p e n l a b a h í a de B o s t o n . 
( A . H . , n ú m . 1 9 3 | i 0 8 0 . P a r í s 1 8 8 4 ) . L a p i e d r a F l i p , 
q u e y a c e a! S. de l a p e n í n s u l a N a h a n t , es u n a mese ta 
de unos 4 0 m e t r o s de l a r g o . Desde e l m e n o r f o n d o 
e n c o n t r a d o ^ " í j l , se m a r e n : P u n t a S E . de los is lotes 
de S h a g , a l N . 5 3 ° E . , á 1 1 ( 8 m i l l a ; i s l o t e Bass , 
a l N . 3o B . , á 5 ( 8 d e m i l l a ; f a r o de B o s t o n , a l S. 
1 8 ° E . , á 4 3 i 4 m i l l a s . 
P a r a pasa r e n t r e es ta p i e d r a y l a p e n í s u l a de 
N a h n t , v i n i e n d o d e l E . , bas t a m a n t e n e r l a p u n t a 
Bass a l N . 6 0 ° O . 
C a r t a n ú ñ e r o 5 8 8 de l a s e c c i ó n I X . 
G o l f o de G u i n e a . 
T r a s l a d o de l a l u z de Lagos . ( A . H . , n ú m . 1 9 3 ( 1 0 8 1 . 
P a r í s 1 8 8 4 ) . L a s a u t o r i d a d e s d e l p u e r t o de L a g o s 
c o n a u n i c a n las n o t i c i a s s igu entes: 
L a l u z de L a ^ o s ha s ido t r a s l a d a d a e l 2 6 de 
S e t i e m b r e de 1 8 8 4 , á u n a asta de b a n d e r a , r e c i e n -
t e m e n t e c o l o c a d a en l a p u n t a B . de l a e m b o c a d u r a 
d e l n o L a g o s . Es t a l u z , f i j a b l a n c a , e l e v a d a 1 7 ^ , 7 
s o b r e el t e r r e n o y 2 1 ' » , 3 sobre el m a r , es v e s l b l e 
c o m o m í n i r a u n á 1 0 m i l l a s , y puede ser m a r c a d a 
por el 1.° y 4 . ° c u a d r a n t e . 
T a r i a e i o n : 11* N O . e n 1 8 8 4 . 
C u a d e r n o d e f a ros 8 6 . C a r t a n ú m . 2 0 0 de l a sec-
c i ó n I V . 
M a d r i d 1 2 d e D i c i e m b r e de 1 8 8 4 . = E1 d i r e c t o r , 
I g n a c i o G a r c í a T u d e l a . 
9 a 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
fre 
E l •opor te d e l a l u z O . es de h i e r r o c o n seis 
- í T a ! 8 ' (le de y e™ -' ida sobre e l M a l e e m 
• Maas lu i s ; e l d e l a l u z S., es de h i e r r o c o n 
^ frentes, a l t o 1 5 m e t r o s , e r i g i d o á 1 3 0 m e t r o s 
• 5 6 ° E . d e l a l u z s u p e r i o r s o b r e e l m a l e c ó n 
Qterior de B u i t e m p l a t s . 
j a r a t o d i é p t r i c o de 4 . 0 ó r d e n . 
• p a c i ó n : 1 6 » 6* N O . e n 1 8 8 4 . 
^ a d e r n o d e f a r o s 8 4 A . C a r t a n ú m . 5 2 6 de 
Acción í . 
l a 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
E s t a d o s - U n i d o s . 
e(lra e n e l p u e r t o de S a l e m (Massachuse f t s ) , 
Po r el presente y en v i r t u d de lo dispuesto por el Sr. 
M i n i s t r o Jefe de la S e c c i ó n 2.a de este T r i b u n a l , se c i ta , 
l lama y emplaza á D F e r m i u Enr iqnez Donoso y D . Ajigal 
Bus tamante , A d m i n i s t r a d o r é In t e rven to r de Hac ienda 
p ú b l i c a que r é s p é e t i r a m e n t e fueron de la provinc ia d© 
Zamboanga , para que dentro del t é r m i n o de t re in ta dias, 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la « G a -
ceta of ic ia l» , comparezcan en é s t a S e c r e t a r í a general , para 
notificarles el fal lo dictado en la cuenta del Tesoro, cor-
respondiente a l p r i m e r t r imest re del presupuesto do seis 
meses del a ñ o de 1882 de dicha provincia y rendida por 
los mismos; en la in te l igenc ia que s i dejasen t ranscurr i r 
dicho plaao s i n verificarlo, se d a r á al espediente el t r á m i t e 
que corresponda y les p a r a r á el per juicio que haya lugar. 
M a n i l a 2 de Octubre de 1 8 8 5 . = - E I Secretario general, 
E n r i q u e L i n a r e s . ^ 1 
Por el presente y ea v i r t u d de acuerdo del Sr. M i n i s -
t ro Jefe de l a Seceion 3.a de este T r i b u n a l , se cita, l l a m a 
y emplaza á D . J o a q u í n Borneo y S i n u é , Admin i s t r ado r 
de Hac ienda p ú b l i c a qae fué de l a p rov inc ia de N u e v a 
Eci ja , su apoderado ó herederos si hubiese fa l lec ido , pa ra 
que dentro del t é r m i n o de diez dias, contados desde la pu-
b l i c a c i ó n de este anuncio en la « G a c e t a of ic ia l» , compa-
rezca en esta S e c r e t a r í a general á objeto de recojer y con-
testar el pliego de reparos que ha ofrecido en el e x á m e n . 
de la cuenta del Tesoro de dicha p rov inc ia correspondiente 
a l 6.° t r imestre de 1883 84; en la in te l igencia que de no 
verif icarlo dent ro del espresado plazo se d a r á a l expediente 
el t r á m i t e que corresponda, p a r á n d o l e el perjuicio que haya 
lugar . 
M a n i l a 2 de Octubre de 1 8 8 5 . — E l Secretario general , 
E n r i q u e L i n a r e s . 1 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A . E C O N O M I C A 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerd» de dich.i Corporación, se anuncia al público que 
el du 15 del actu.il á l.is diez de s i miñana se sacará á se^unla 
licitacio i pún ica el suministro del I.*1" lote de efe tos necesarios 
en el Arsenal di Cay i te, ascendente en pliego á pfs. SOO'SO con 
estrieta sujeción al pliego de cn'.Uctóneá inserto en la Gaceta de 
Manila núm. 67 de 5 del m s^ anienor, cuy o acto «endrá logar lan le 
la Junta que corresponde ai cfaeto q ue se reunirá en la Goñoan-
dancia general del Aise ia] 'e Cavile ea el día espresado y una 
hora antes de la señalad.i: dedicando los primeaos treinta minu-
tos á las aclaraciones qoe deseen los licitndores é p iedan ser n é -
Cfsnrias, y los seg indos para la entrega de l is proposiciunes. á 
cuya apertura se proceiorí terminad) di-no último plazo. 
Las personas que quieran tomar parle en ia subasta pre-
sentirán sus proposiciones con arreglo A modelo, eu pliegos cer-
radosí estendidas en papel del sello 3.°, acompaüadas dei docu-
mento de depósito, y de la cédula personal^ sin cuyos requisitos 
»« serán sd:>íisibhs: se advierte que en el sobre, de los pliegos 
-leberá esoresarse el S'rvicio , objeto de la proposieioo con Ja 
mayor clarilla! y bajo la r.iiirica del ioter-'s.ido. 
.Üaaila 5 de Óctubro de 1885.—Ennque Rodríguez Rivera. 3 
Por acuerdo de dicha r.orooracion, se anuncia al oúblico que 
el dia 15 del actual á las diez de su mañana «e sa ará á se-
gunda pública Siibasla la venta de anclas y rad?nas qoe exis-
ten sin aplicación en el Arsenal de Cav le, ascendentes en pliego 
á pfs. ílUT'l'i con estricta sujeción si pbego de condilionas i n -
sertó en la Gaceta de Manilanxxm. 66 de 4 del mes anterior, cuyo 
acto tendrá lugar ante la Junta que corresponde al ef cto que se 
renoiri en la Commdancia general del Arsenal de Cavite, en el 
dia espresado y una hora a.it",s de la señalada; dedicando los 
primeros treinta minutos á las aclara iones qus deseen los lici-
fartores ó puedan ser necesarias, y los según los pira la entrega 
de las proposiciones, á cuya apertura se pro ederá terminado 
dieho último plazo. 
Las pers mas que quieran tomar parte en la subasta, presen-
tarán sus proposiesones con arreglo á modelo, en pliegos cerrados, 
esiendidas ea uapel del sello -'í.0, acompañidas del documento de 
deoósito y de la cédula pers>nal, sin cuyos requis los no serán 
aimisibles: se advierte q >e en el sobre de los oliegos 'iebirá es-
presarse el servicio, objeto de la proposición con la mayor ela-
ridid y bajo la rúbrica d«l interesado. 
Manila 5 de OMuhre de 1885.—Enrique Rodríguez Rivera. 8 
R E A L S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 
D E A M I G O S D E L P A I S D E F I L I P I N A S . 
S e s i ó n o r d i n a r i a e l M i é r c o l e s 7 d e l a c t u a l , á las 
n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e en su casa c a l l e de P a -
l a c i o n.0 7 , p a r a t r a t a r d e a s u n t o s de i n t e r é s . 
M a n i l a 3 d e O c t u b r e de 1 8 8 5 . — E l S ó c i o - S e c r e t a r i o , 
A . de M a l i b r a n . 1 
G A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
E l J u é v e s 8 del presente mes, á las ocho de la m a -
ñ a n a , se a d m i n i s t r a r á la vacuna. 
M a n i l a l .e de Octubre de 1885. 
o-io eh o l i m « ni» .<yio ci&ti * 
=Rufino M a r t i n . 
4 2 6 7 Octubre de 1885. Gaceta de Manila—Niírtr 9 9 . 
•2.a Serie. 
Námeros. 
S E C R E T A R I A D E L E X O M O . Y Ü N T A M I E N T O D E E S T A M. N . T S. L . 
CIUDA.D D E M A N I L A . 
C u e n t a de las a l h a j a s v e n d i d a s en l a a l m o n e d a c e l e b r a d a e l d i a 25 d e 
A g o s t o de 1 8 8 5 , a n t e l a fé p ú b l i c a d e l E s c r i b a n o D . N u m e r i a n o A d r i a n o , á s abe r : 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Sobrante 
2.a Série. Costo del Cantidad en á favor de 
Números. D E T A L L E D E L A S A L H A J A S . empeño. queeeTemdió la prenda. 
D E T A L L E D E LAS A L H A J A S . 
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2 3 
4 7 
5 0 
5 4 
6 5 
7 5 
9 0 
9 1 
3 0 2 
fe 1 6 
J0i 1 8 
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3 2 
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9 2 
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7 1 3 
1 4 
2 1 
2 6 
2 8 
4 0 
6 4 
6 8 
8 0 1 
6 
3 9 
4 7 
7 6 
7 9 
D o s a n i l l o s de o r o c o n p e r l i t a s . 
U n a n i l l o de o r o c o n u n d i a m a n t e . 
Un r o s a r i o d e v i d r i o c o n o r o , u n p a r 
b r o q u e l e s de o r o c o n p e r l i t a s . 
U n a p e i n e t a c o n o r o . 
U n c o l l a r de o r o , u n a p u l s e r a d e o r o 
c o n u n b r i l i a n t i t o 4 u n g u a r d a p e l o d e 
o r o c o n u n a p e i l i t a , c h i s p a s d e d i a -
m a n t e y p i e d r a s de c o l o r . 
U n a p e i n e t a con -o ro , u n p a r a r e t e s de o r o . 
U n c l a v o c o n o r o y p e r l i t a s . 
U n a p e i n e t a c o n o r o , u n p a r aretes de 
o r o , u n r e l i c a r i o d e t u m b a g a . 
U n p a r a re tes de o r o c o n p e r l i t a s . 
U n r o s a r i o de m a d e r a c o n o r o , u n 
p a r a r e t e s de o r o c o n v i d r i o , u n o i d . 
y u n a l f i l e r d e o r o c o n p e r l i t a s . 
U n a p e i n e t a c o n o r o , u n r o s a r i o de 
m a d e r a c o n o r o , u n p a r a re tes de o r o 
c o n p e l o . 
í J n r o s a r i o de c o r a l con o r o , u n a n i l l o 
d e o r o c o n u n b r i l l a n t i t o . 
U n a p e i n e a c o n o r o , u n r o s a r i o d e m a -
d e r a con o r o , u n b o t ó n de o r o c o n 
u n a per 11 ta . 
U n a n i l l o de o r o . 
U n p a r a re tes d e o r o c o n p e r l i t a s . 
U n p a r a re tes de o r o , u n a n i l l o d e 
o r o con siete ch i spas de b r i l l a n t e . 
U n a p e i n e t a c o n o r o . 
U n p a r a re tes de o r o c o n p e r l i t a s . 
U n a p e i n e t a , u n p a r a re tes , u n a l f i l e r 
y u n p a r b r o q u e l e s c o n o r o y pe r -
l i t a s , u n r o s a r i o de o r o . 
U n p a r aretes de o r o c o n p e r l i t a s . 
U n r o s a r i o de m a d e r a c o n o r o . 
Doce c u c h i l l o s c o n p u ñ o s de p l a t a , 
u n a p u l s e r a y u n m e d a l l ó n d e o r o 
c o n p i ed ras d e c o l o r y m e d i a s p e r l i -
tas, u n c o l l a r y u n p a r b r o q u e l e s de o r o . 
U n p a r a re tes de o r o con v i d r i o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o , u n p a r a r e t e s de 
o r o c o n p e l o . 
U n a l f i l e r de o r o c o n p e r l i t a s . 
U n a n i l l o de o r o c o n p e r l i t a s . 
U n a n i l l o d e o r o c o n p i e d r a f a l s a y 
p e r l i t a s . 
U n a p e i n e t a c o n o r o y p e l o , u n r o s a r i o 
y dos pa re s a re tes de v i d r i o y o r o . . 
U n a p e i n e t a c o n o r o , dos a g u j a s c o n 
o r o y p e l o , u n r o s a r i o de m a d e r a c o n 
o r o , u n a n i l l o de o r o , r o t o , t res b o t o -
nes de o r o c o n u n a p e r l i t a c a d a u n o , 
u n p a r a re tes d e o r o c o n p e r l i t a s . 
U n a n i l l o de o r o c o n p e r l i t a s . 
U n p a r a re tes de o r o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o , u n a a g u j a de t u m -
b a g a u n p a r a re tes d e o r o , u n o i d . c o n 
pe lo . 
U n r e l o j de o r o c o n e s m a l t e y d i a -
m a n t i tos . 
U n a p e i n e t a c o n o r o , u n r o s a r i o de co 
r a l c o n o r o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o . 
U n a; i l l o de o r o , t r e s i d . c o n p i e d r a s 
fa l sas . 
U n r o s a r i o de c o r a l c o n o r o . 
U n a c a d e n a d e o r o . 
U n p a r a r e t e s de o r o c o n p e r l i t a s . 
D o s c l a v o s c o n o r o y p e r l i t a s . 
U n a n i l l o y u n a m a n c u e r n a d e o r o , u n a 
r o s e t a d e o r o con p t r l i t a s . 
U n a a g u j a y u n p a r aretes d e t u m b a g a 
U n r o s a r i o de o r o . 
U n a p e i n e t a c o n o r o y c u a t r o b r i l l a n t i 
tos, u n a i d . c o n c i n c © d i a m a n t i t o s , o t r a 
i d , c o n o c h o b r i l l a n t i t o s . 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o . 
Seis p a r e s a re tes de o r o , dos i d . c o n p e l o 
U n p a r a r e t e s d ^ o r o c o n p e r l i t a s . 
U n r o s a r i o d e c o r a l c o n o r o . 
U n r o s a r i o d « o r o , u n o i d . de c o r a l c o n 
o r o u n a l f i l e r de o r o c o n p i e d r a s falsas. 
U n a p e i n a t a c o n o r o , u n a n i l l o de o r o 
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c o n p e í l i t a s , u n p a r aretes d « o r o , v i -
d r i o y dos p e r l i t a s . 
9 2 U n p a r a re tes de o r o . 
9 4 U n a p e i n e t a c o n o r o , u n p a r a re tes de 
o r o c o n pe lo . 
9 5 U n a p e i n e t a c o n o r o y p e r l a s . 
9 3 5 U n a n d l o de o r o c o n v i d r i o . 
6 8 U n a p e i n e t a c o n o r o y p e r l i t a s , u n r o -
s a r i o de o r o . 
7 8 U n a p e i n e t a c o n o r o , u n r o s a r i o de m a -
d e r a c o n o r o . 
9 1 U n r o s a r i o de m a d e r a c o n o r o . 
4 6 0 1 5 U n a p l a n c h i t a , u n a h e v i l l a y u n b o t ó n 
d e o r o , dos pa res a re tes d e t u m b a b a . 
4 6 0 1 9 U n r o s a r i o de v i d r i o c o n o r o . 
27 U n r o s a r i o de m a d e r a c o n o r o , dos a g u -
j a s d e t u m b a g a . 
3 0 Dos c l a v o s c o n o r o y p e r l i t a s . 
3 7 l>os p e i n e t a s c o n o r o , u n r o s a r i o d e v i -
d r i o c o n o r o u n a l f i l e r , u n p a r a r e t e s 
y u n a n i l l o d e o r o con p e r l i t a s . 
7 6 Ü n a n i l l o d e o r o c o n t res p e r l i t a s . 
1 2 7 U n b o t ó n de o r o c o n p e r l i t a s . 
3 4 U n c o l l a r c i í o d e o r o , u n p a r a r e t e s de 
t u m b a g a . 
6 5 U n a n i l l o d e o r o c o n t res p e r l i t a s , u n 
b o t ó n de o r o c o n p i e d r a f a l s a . 
9 0 U n r o s a r i o de m a d e r a c o n o r o . 
9 7 U n a n i l l o de o r o c o n siete d i a m a n t i t o s , 
2 4 5 U n a p e i n e t a co i o r o y p e l o , u n r o s a r i o 
de m a d e r a c o n o r o . 
4 7 U n a p e i n e t a y u n a l f i l e r c o n o r o y p e r l i t a s . 
5 0 U n a p e i n e t a y u n a a g u j a c o n o r o y p e l o , 
u n a n i l l o de o r o c o n p e r l i t a s . 
77 U n p a r a re tes de o r o c o n p e r l i t a s . 
7 9 U n a n i l l o d e o r o c o n p i e d r a f a l s a , 
9 3 T r e s bo tones de o r o c o n u n a p e r l i t a c a d a 
u n o . 
9 9 U n a n i l l o de o r o c o n u n d i a m a n t i t o y 
seis ch i spas . 
3 0 7 U n a p e i n e t a c o n o r o y dos p e r l i t a s , f a l -
t a n t r e s u n a c a d e n a de o r o c o n c r u z 
d e o r o y p e r l i t a s . 
2 7 U n a p e i n e t a c o n o r o . 
2 9 U n p a r a re tes d e o r o c o n p e r l i t a s . 
3 2 U n r o s a r i o de c o r a l c o n o r o . 
3 5 U n a p e i n e t a c o n o r o , u n r o s a r i o d e 
v i d r i o c o n o r o , dos p>ires a re tes de o r o . . 
5 3 U n a n i l l o de o r o c o n p i e d r a f a l s a y 
p e r l i t a s . 
5 6 D o s c l a v o s c o n o r o y p e r l i t a s , 
6 4 D o s pe ine t a s c o n o v o 
7 1 U n r e l o j i t o de o r o núf f l . 6 2 7 0 1 . 
9 2 U n r o s a r i o de m a d e r a c o n o r o , u n p a r 
a re tes de o r o c o n p e r l i t a s . 
4 1 0 U n a p e i n e t a c o n o r o , u n r o s a r i o d e 
v i d r i o c o n o r o . 
2 4 U n a p e i n e t a c o n o r o , u n r o s a r i o d e 
v i d r i o c o n o r o , u n p a r a r e t e s de o r o , 
u n a n i l l o de o r o c o n t res p e r l i t a s . 
2 5 U n a p e i n e t a c o n o r o , dos a g u j a s de t u m -
b a g a , u n b o t ó n d e o r o c o n u n a p e r l i t a , 
u n o i d . c o n p e r l i t a s , f a l t a u n a . 
3 9 U n r o s a r i o de c o r a l c o n o r o . 
4 1 U n p a r a re tes y dos a n i l l o s d e t u m b a g a , 
u n p a r a r e t e s d e o r o , dos i d . de t u m -
b a g a , u n a n i l l o de o r o c o n p i e d r a f a l s a . 
4 6 4 4 3 U n a n i l l o y u n p a r a r e t e s de o r o . 
6 6 U n p a r a re tes de o r o c o n p e r l i t a s . 
8 3 U n a n i l l o de o r o c o n p e r l i t a s 
5 0 0 U n a n i l l o d e o r o c o n u n d i a m a n t i t o . . . 
1 5 U n p a r a r e t e s d e o r o , u n o i d , c o n p i e -
d r a s fa l sas , 
2 7 D o s r o s a r i o s de m a d e r a c o n o r o . 
4 7 U n a n i l l o de o r o c o n u n b r i l l a n t i t o . . . 
5 8 U n r o s a r i o d e c o r a l con o r o , u n p a r 
a r e t e s d e o r o , u n a n i l l o d e o r o c o n 
n u e v e d i a m a n t i t o s . 
Costo del Cantidad en i ] ^ -
empeño. queserendió Up^^l 
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i c i a d o l a ^ taoae^ct^ 
M a n i l a 2 5 de A g o s t o d e 1 8 8 5 . — V i c e n t e S a i n z . 
Y o e l i n f r a s c r i t o E s c r i b a n o d o y f é : que h e 
a l h a j a s c e l e b r a d a en esta f e c h a e n l a C a s a - A g e n c i a de E m p e ñ o s de D- ^ 
S a i n a , s i t a e n l a P l a z a d e B m o n d o m i m , 1 1 ; y q u e las a l h a j a s en e"atg/ 
d i d a s s o n las m i s m a s y á los p rea ios c o n s i g n a d o s e n l a c u e n t a precede0 
M a n i l a f e c h a u t s u p r a , N u m e r i a n o A d r i a n o . itmi> 
L o q u e de ó r d e n d e l E x c m o . Sr . C o r r e g i d o r V i - e - P r e s i d e n t e , se 
« n l a « G a c e t a o f i c i a l > p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
M a n i l a 4 d e S e t i e m b r e d e 1 8 8 5 . — F . I . , G e r a r d o M o r e n o . 
Oaceta Manila.—ftfija. 9 9 . 7 O c t u b r e d e 1 8 8 5 . 4 2 7 
Pedro Z a m o r a y A r a g o n é s , Alca lde m a y o r J u « z de 
' era instancia de este par t ido de Iloilo, que de 
i(Lt en actual ejercicio de sus funciones, yo el ins-
cri to Escribano doy f é . 
p r e^  preseute c^o, l l a m o y emplazo a l procesado 
5 nte M*i lue l Fer re r , natural y vecino de Nagaba, casado, 
ie.¿fíi\ de cuarenta y cinco años de edad, para que en 
l 'L jn ino de t re inta dias, á contar desde esta fecha, se 
C' -eiiW 6 U es^e Juzgado ó en la cárce l p ú b l i c a del m i s m o 
f^ntestar los cargos que le resul tan en la causa n ú m e -
2^2 por quebrantamiento de causion ju ra to r i a ; en el 
' ^ ¿ o qoe de no verif icarlo en el t é r m i n o ar r iba 
J;„UHO se sas tmcia ra y fallara l a causa en su ausencia aílGW' . 3 , 1 . . . - • i. 
rebelJí*' parando e los perjuicios consiguientes. 
^ ivdo en la Habecera de I l o i l o a 29 d« Setiembre de Dado 
1885 Pedro Z i m o r a . —Por mandado de su S r í a . , V i -
t 
«ate Torres. 
por el presente c i to , l l amo y emplazo á los que se crean 
derecbo a heredar a l finado P r e s b í t e r o D . M a m e r t o 
Bslwsar, Cura P á r r o c o que fué del pueblo de M a l i t b o g , 
^Lgyte, hijo de Ü. Pedro y de d o ñ i M a r í a F lo r enc i a , ya 
difuntos, que fa l lec ió en el pueblo de Molo , de este dis-
trito, de donde era na tu r a l , en los ú l t i m o s dias de l mes de 
Abril de este a ñ o , y que fué sepultado en e l Cemente r io 
¿e dicto pueblo, en veinte y cinco del espresado mes, 
m que conste que hubiese otorgado en forma, d i spos i c ión 
,|gima testHuieuteria; para que en el t é r m i n o de t r e in t a 
«diis, contados desde la i n se r c ión de este edicto en la 
(Gaceta de M a n i l a » , comparezcan en este Juzgado , por 
jj ó por medio de apoderado, const i tuido legalmente á 
deducir su derecho, con los documentos que lo acredi ten, 
quedando advert ido de que no h a c i é n d o l o as í , dentro de l 
•término s e ñ i l a d o , les p a r a r á el perjuicio que haya lugar. 
Dado en I l o i l o á 28 de Set iembre de 1885.—Pedro 
¿ a m e r a . = P o r mandado de su S r í a . , V icen te Torres . 
Por el presente cito, l l amo y emplazo a l procesado 
«úsente Bas i l io Tabarangao , na tura l y vecino de T u b u n -
gan, soltero, labrador, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, de l 
braugay, n ú m 13 de D . S i m e ó n T a m i s e n , de estatura y 
íuerpo regulares, pelo, cejas y ojos negros, nar iz regular , 
tarba ninguna, color moreno, y con el apodo de C i l i o , 
para que en el t é r m i n o de t re in ta dias, á contar desde 
esta fecha, se presente en este Juagado ó en la cá r ce l pú-
blica del mismo, á contestar los cargos que le resultan 
en la causa n ú m . 2713 por quebrantamiento de causion 
» i jurotoria; en el entendido que de no rer i f i sar lo en el tér-
i i;| mino arriba i n iii3ado, se s u s t a n c i a r á y f a l l a r á la causa en 
i ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjuicios consi-
D<ido en la Cabecera de I l o i l o á 29 de Se t iembre de 
1885 = .pedro Z a m o r a . = P o r mandado de su S r í a . , V i -
cente Torres. 
Por providencia de l Sr. Alca lde mayor de Quiapo, re-
gida en los autos de sumaria i n f o r m a c i ó n ad-perpetuam 
promovidos por D.a Manuela Tangueo y D . E u l o g i o Men-
doza sobre propiedad de un K i o s k o de madera con cu -
bierta me tá l i ca , s i tuado en la Plaza de l padre Moraga 
del arrabal de Binondo, qne se ha l l a a l lado del de D . 
Juaa Pericas; p^r el presente se cita y l l a m a á los que 
89 C008ideren con derecho al espresado K i o s k o , para que 
ett el t é r m i n o de nueve dias, desde la p u b l i c a c i ó n de este 
"unció en la « G a c e t a oficial» de esta C a p i t a l , se pre-
noten en este Juzgado á deducirlo por s i ó por medio 
e apoderado ins t ru ido y espeusado, bajo aperc ib imiento 
6 proceder á lo que haya lugar en caso contrar io . 
18«-UÍap0 y físcrit)!iaÍ!l de m i cargo á 5 de Oc tubre de 
ooo.—Eustaquio Mendoza . 
Rafael A t i e n z a y R a m í r e z T e l l o , Alcalde mayor y 
•Juez de pr imera instancia en propiedad de esta pro-
v e í a de Nueva Ec i ja , qua de estar en pleno ejercicio 
e^ sus funciones, yo el Escribano doy fé. 
or ei presente cito, l l a m o y emplazo á los testigos 
feo tes F i lomeno Ramos, F e r m i n a Harde , A g u s t í n A a -
^e8 y Mur ía F i o r i a , vecinos de S. Q u i n t í n de esta p r o v i n -
eil' i)ara ^ue por el t é r m i n o de nueve dias, se presenten 
Oj ® Juzgado á prestar declaraciones en l a eausa n ú -
ba-0 4123 contra Faus t ino Dadag y otros por lesiones, 
]Xi a í ) e r c i b l c i e n t o que de no hacerlo, les p a r a r á el per-
r ) V u e 6,1 derecho haya iugar , 
l í ^ J * la ca8t4 Real de S- I s idro 30 de Set iembre de 
^ - R a f a e l A t i enz 
100 Ortiz y Ai roso , 
^ g ^ ü d ^ pre8enfce c ^ 0 ' tt*mo 7 emplaao por p r imera , 
de Ve tercera vez a l auseote L e ó n M i n a , i nd io , soltero, 
de « J 08 añ08 de edad. vecino de S. I s i d ro Cabecera 
de esia ProvÍDcia, del barangay de D . Marcelo Pol ioarpio 
ojos p reguiar» Pel0 negro» cara larga, nar iz chata, 
^ i u t d ^ coiür moreno . Para que por el t é r m i n o de 
•u contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto 
«onteat aceta of ic ia l» , se presente en este Juzgado á 
c » ^ *r los caraos que cont ra e l mismo resul tan de l a 
U Q I . 4125 que se le sigue por rapto , que de ha-
»ali ael A ^ e u z » . — P o r mandado de su Sr ía . , Oa-
cerlo as í le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo contrario 
s e g u i r é sustanciando e l j u i c i o en su ausencia y r e b e l d í a , 
p a r á n d o l e e l per juicio que en derecho haya lugar . 
D a d o en la casa Real de S. I s i d r o 28 de Set iembre 
de 1 8 8 5 . = R a f a e l A t i e o z a . — P o r mandado de su S r í a . , 
Catalino O r t i z y A i roso . 
D o n F a b i á n S u n y ó y Morales, A l c a l d e mayor y Juez de 
pr imera instancia en propiedad de esta provinc ia de 
M i n d u r o , que a c t ú a con sus testigos a c o m p a ñ a d o s que 
d a n fé. 
Por el presente c i to , l lame y emplazo á Eugen io M e n -
doza y Pedro de Castro, Carabineros que han sido, am-
bos de estado soltero, de 25 años de edad, el p r imero y 
de t re inta el ú l t i m o , naturales de l a cabecera de B a t a n -
gas, para que por el t é r m i n o de t r e in t a dias, cootados 
desde la p u b l i c a c i ó n de l presente e l la « G a c e t a of ic ia l» , 
comparezcan en este Juzgado ó ea la cá rce l púb l i ca de 
esta provinc ia , á responder de los cargos que contra ellos 
resul tan en la causa n ú m . 7 3 1 que i n s t r u y o por falsedad 
y exacc ión ilegal, pues s i a s í lo h ic ie ren se les o i r á en 
j u s t i c i a y de lo contrar io se s u s t a n c i a r á la causa en su 
ausencia y r e b e l d í a , y que se e n t e n d e r á n las notificacio-
nes referentes á los mismos con los Estrados del Juzgado. 
Dado en la eas^i Rea l de Calapan á 16 de Setiembre 
de 1 8 8 5 . = F a b i a n S u n y é . = - P o r mandado de su S r í a . , L u -
ciano M . A d r i á t i c o , B e n i g n o Puras . 
Por el presente ctto, l l a m o y emplazo á Francisco Abe -
l l a i r a (a) Bacal , indio , de t re in ta a ñ o s de e d i d , soltero, 
na tu ra l y vecino de B a l a y a n provincia de Batangas, de 
estatura regular , pelo y cejas negros, ojos pardos, nariz 
chata, boca p e q u e ñ a , cara ovalada, barba l a m p i ñ a , color 
moreno y con varias lunares en el nac imien to del cuello; 
y Si lvestre XUgan (a) B i t i , ind io , de veint is iete a ñ o s de 
edad, soltero, natura l de B l u á n de l a m i s m a provincia y ve-
cino de N a u j a n de esta de M i n d o r o y labrador, estatura baja, 
pelo y cejas nebros, ojos pardos, nar iz chata, boca regular , 
cara ovalada , barba l a m p i ñ a y color t r i g u e ñ j y tiene 
una cicatr iz en la ceja derecha, procesados en la causa 
n ú m . 664 sobre asalto con lesiones, para que en el tér-
m i n o de t r e in t a dias, que se cuentan desde l a i n s e r c i ó n 
de l presente eo la « G a c e t a of ic ia l» , comparezcan ea este 
Jazgado á conferirles traslado de dicha causa para sus 
defensas, apercibido de que no hacerlo, se le p a r a r á n los 
perjuicios que en derecho haya lugar . 
Dado en la casa Real de Calapan á 24 de Setiembre 
de 1 8 8 5 . — F a b i á n S u n y é . = Por mandado de su S r í a , , L u -
ciano M . A d r i á t i c o , Ben igno Puras. 
D o n C é s a r Oanella y Secadez, A lca lde mayor en pro-
piedad y Juez de p r imera instancia de esta p rov inc ia 
de Batangas, que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones, yo el presente Escribano doy fé 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo por p r e g ó n y 
edicto al procesado ausente S a l o m ó n L ó p e z , del pueblo de 
B a l a y a n de esta provincia , cuyas circunstancias ind iv idua-
les se ignora , para que por el t é r m i n o de t r e in t a dias , 
contados desde esta fecha, se presente ea este Juzgado 
ó en la cárce l p ú b l i c a de esta provincia , á responder 
de las resaltas do la causa n ú n . 9216 que ins t ruyo con-
t ra el mi smo por ateatado j lesiones, apercibido de que 
en otro caso, se le p a r a r á los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 29 de Setiembre de 1885 — C é -
sar Cdne!la.=*Por mandado de su S r í a . , Is idoro A m u r a o . 
Por e l presente cito. Hamo y emplazo por p r e g ó n y 
edicto a l ausente Vicen te Paala, i n d i o , soltero, de t reinta 
años de e d \ d , natura l y vecino de T a a l de esta p rov in -
cia, para que por e l t é r m i n o de t re io ta dias, contados 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en la « G a c e t a oficial» 
de M a n i l a , se presente ante mi ó en las cá r ce l e s de 
este Juzgado á defenderse de l cargo que contra é l re-
sul ta en la causa n ú m . 9 4 9 1 que ins t ruyo por hur to , 
apercibido que de no hacerlo, le d e c l a r a r á centumaz y 
rebelde á los l l amamien tos judic ia les y le p a r a r á n los 
perjuicios qne hubiere l uga r . 
Dado en Batangas á 3 0 de Set iembre de 1 8 8 5 . = C é -
sar C a n e l l a . = Por mandado de su S r í a . , Is idoro A m u r a o . 
D o n V i c e n t e Pardo y Bonanza , Alca lde mayor ea pro-
piedad de la p rov inc ia de Bu lacan y Juez de p r imera 
instancia de la m i s m a , que de estar en pleno ejercicio 
de sus fnaciones, yo el presente Escribano doy fó. 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo á la procesada 
ausente E d u v i g i s del Rosario, na tu ra l y vecino de Bocaue, 
para que por el t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde esta 
fecha, se presente ante este Juzgado ó en las cá rce le s de 
esta p rov inc ia á contestar á los cargos que contra el mismo 
resal ta en la causa n ú m . 5024 sobre injur ias : apercibido 
que de no hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , se s u s t a n c i a r á 
y t e r m i n a r á la causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n -
dole los perjuicios que eu derecho haya lugar, 
Dado eu la casa Real de B u l a c a n á l . " de Oc tubre 
de 1885 .—Vicen te Pardo == Por mandado de su S r í a . , 
V icen te E a r i q u e z . 
D o n M a r i a n o G i l Rodr iguez Vi r seda , A l c a l d e mayor y 
Juez de p r imera instancia en propiedad de la p rov inc ia 
de Ba taan , que de estar en actual ejercicio de sus faa-^ 
cienes, yo el Escr ibano que suscribe dá fé. 
Por el presente cito, l l a m o y emplazo a l ausente J i s t a 
Es t re l l a , i n d i o , na tura l y vecino de M i s i n l o c da la p ro-
v inc i a de Zambales ; soltero, jo rna le ro , de 16 a ñ ) ? da 
edad; para que por el t é r a i i n o de diez dias, desde la p u -
b l i c a c i ó n de este edicto, se presente en este Juzgado coa 
objeto de ampl ia r su d e c l a r a c i ó n prestada en la causa, 
n ú m . 1442 que se in s t ruye en este Juzgado cont ra Gre-».. 
gor io G o n z á l e z y otros sobre robo en cuadr i l la y lesiones; 
bajo aperc ib imiento que de no verif icarlo, se le p a r a r á eí 
perjuicio que en derecho haya lugar . 
D a d o en la casa Real de Balanga 3 de Octubre def 
1885 .—Mar iano G i l Rodriguez. = - P o r mandado de s u S r í a . » 
Cipr iano de l Rosar io . 
Don Gaspar C a s t a ñ o , A lca lde mayor y Juez de 1.a i a i 
tancia en propiedad de la p r o m i c i a de Pangasinaa, d a 
cuyo actual ejercicio, e l presente Escr ibano d á fé. 
H a g o saber: que h a l l á n d o s e vacante la p l a z i de defen-
sor de presos de este Jazgado por renuncia d e l qua 1% 
ocupaba, por el presente se coavoca á todos aquellos q u e 
crean ser aptos para obtenerla, para que dentro d e l t é r -
m i n o de t r e in t a dias, comparezcan ea esta Juzgado coa 
sus documentos necesarios. 
Dado en e l Juzgado de Pangas inaa á 28 de Se t i em-
bre de 1885 = G a s p a r C a s t a ñ o . —Por mandado de s a 
S r í a . , Pablo Santos. 
Por el presente ci to, l l amo y emplazo á F e l i p e Deudas^ 
i n d i o , casado, de 26 a ñ o s de edad, na tu ra l de Oalasiao^ 
de esta, vecino de C i m i l m g de la de T i r l a o , de of ic io 
jo rna le ro , para que ea el t é r m i n o de t re in ta dias, se presente 
en este Juzgado á contestar los cargos que resultan eou t r* 
él , como reo e i la causa n ú m . 8690 por quebran tamien to 
de condena é inf ide l idad en la custodia de presos, aper-
cibido que de no ve r i f i c i r lo , se le p a r a r á los perjuieioSh 
consiguientes y se e n t e n d e r á con los Estr idos de l J u z g a d o 
las diligencias que te i g a n que practicvrse respecto a l m i s m o . 
Dado en L i n g a y e n cabecera de Pangasinan á 28 des 
Se t iembre de 1885.—Gaspar C a s t a ñ o . = - P o r m i n d a d o do 
su S r í a . , Pablo Santos. 
P o r el presente cito, l l a m o y emplazo á los a u s e a t e » 
Gregor io Ddtoo, de estatura regular, cuerpo robusto, caca 
redonda, color moreno, pelo, cejas y ojos negros, a t r i a 
c h i t a , barba poca y con v i rue las en la cara, vecino d© 
Tar lao , p rov inc ia del m i s m o nombre; L u i s Tabangco, a-t 
de estatura alta, cuerpo delgado, color moreno, pelo,, 
cejas y ojos negros, nar iz chata, barba ninguna v i r a l e a t o , 
casado, n a t u r a l y vecino de Tarlac, proviacia del m i s m o 
nembre, de unos t re in ta años de edad; J u a n Tesoro, det 
la m i sma naturaleza y vecindad, de 28 a ñ o s de edad, do 
estatura baja; ouerpo delgado, pelo, cejas y ojos negros* 
mariz chata y cara redonda; Francisco Dato, t a m b i é n d o 
la misma naturaleza y vec indad , de 26 á 27 a ñ o s d a 
i edad, de estado soltero, de estatura baja, cuerpo d » b l e ^ 
! pelo, cejas y ojos negros, nariz chata, b a r b i l a m p i ñ a y c a r * 
redonda; A n t o n i o Ceateno, es de estatura regular , cuerpo 
regular , pelo, cejas y ojos negros, cara redonda, color t r i ^ 
g u e ñ o y é s de la Pampanga; J u a n Malaba, vecino d e l 
pueblo de C o n c e p c i ó n , proviuoia de Tar lac , Pascual 
p indang , A g u s t í n N . de Tar lac , A n d r é s C a l u i i , vec ino 
del pueblo de Tar lao, p rov inc ia dei m i s m o n o m b r e » Do-» 
mingo N . de Pampanga, Pedro N . de Co icepcion, p r o -
v inc i a |de Tar lac , Ru t i co D a t ú , A n t o n i o B a t i n , vacinoat 
de T a r ac, H i l a r i o N . de S. Clemente , C i r í a c o (a) P*-
tapun, Mateo Sunga, vec ino de la Pampanga, A n t o n i o 
S inangpang, vecino del pueblo de C o n c e p c i ó n , p r o v i n c i a 
de T a r l a c y T r a n q u i l i n o D a t ó , vecino de C o n c e p c i ó n de 
la m i s m a provineia de Tarlac, p a n que ea e l tér m ino 
de 3 0 dias, se presenten en los esirados de este Juzgado; 
ó en las c á r c e l e s de esta cabecera para coatestar toa 
cargos que resultan contra los mismos e n la causa nú-* 
mero 8563 seguida de oficio contra Francisco Tagano y 
otros por robo con komic id io y lesiones; que de hacerla 
as í se les o i r á y a d m i n i s t r a r á jus t i c i a , 5 de lo con t ra -
r io se les d e c l a r a r á n rebeldes y contumaces, e a t e n d i é n d J S O 
coa los estrados del Juzgado las ulteriores di l igeaoias qaa 
se practicaren respecto á los mismos, p a r á n d o l e s los pe r - , 
j u i c io s que ea jus t i c i a haya lugar. 
Dado en la casa R e a l de L i n g a y e n á 3 0 de Setie a* 
bre de 1 8 8 5 . = G a s p a r C a s t a ñ o . = Por mandado de stt 
S r í a . , Pablo Santos. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á F r u t o N e t r e , . 
v iudo , de 4 0 a ñ o s de edad, na tu ra l de N a m a c p i c m do 
l a provinc ia de la U n i o n y vecino de A l c a l á de esta, ea 
de estatura regular, pelo, ojos y cejas negros, nar iz caat%t 
boca regalar, cara ovalada, color moreno, ba rb i l a m p i ñ v 
cuerpo delgado, con manchas blancas eu la cara es h i jo 
de Fu lgenc io y a difunto y de Gregor ia Rosares, para q u o 
por e l t é r m i n o de 30 dias, contados desde l a pub l i cac ión , 
del presente edicto en la « G a c e t a oficial», se prese i te en 
este Juzgado ó á la cá rce l p ú b l i c a de esta cabecera par<v 
contestar á los cargos que con t ra él resul tan en la presento 
causa n ú m . 8 6 7 1 qae se sigue ea este J ú z g a l o por hur to , 
que de hacerlo a s í se le o i r á y h a r á ju s t i c i a y ea su de» 
fecto se s u s t a u c i a r á dicha causa ea su auseacia y r e b e l i í ^ 
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p a r á n d o l e los perjuicios que ea derecho h « y a lugar. 
Dado en el Juzgado p r inc ipa l de Pangasinan á 26 d« l 
Se t iembre de 1885 .—(raspar C a s t a ñ o . — » P o r mandado de ' 
su i í r í a . , Pab lo Santos. 
Por el presente cito, l l amo y emplazo á D . Ignacio 
í l a r l o s , r e c i ñ o de Urdane ta de esta provincia , para que 
den t ro de l t é r m i n o de nueve dins, desde la ú l t i m a p u b l i -
c a c i ó n del presente eu la « G a c e t a de M a n i l a » , se presente 
en fs te Juzgado á prestar dec l a rac ión en la causa n i i m . 
8 5 3 4 por aborto, apercibido que de no verificarlo, le pa 
r a r á o los perjuicios consiguientes. 
Dado en la casa Real de L i n g a y e n á 26 de Setiem-
bre de 1 8 8 5 . = G a s p a r G a s t a f i o . = Por mandado de su 
S r i a . . Pablo Santos. 3 
Por e l presente c i to , l l amo y emplazo á los reos ausen-
l e s I i u c i o V e l o s , i nd io , soltero, n a t u r a l de Sua l , vecino 
de Pozor rnb io ambos de esta p rov inc ia , del barangay de 
D . J u a n A l d a n a . de 35 años de edad, cagado, de oficio 
j o r n a l e r o , de estatura cuatro pies, color moreno; y Proceso 
O b r a (a) Ocad, conocido por Leocad i©, soltero, n a t u r a l de 
B a c u o t a n p rov inc ia de la U n i o n , vecino de dicho pueblo 
de Pozorrubio, del barangay de D. Inocencio Oostales, de 
t r e i n t a y tres a ñ o s de edad, de estatura mas de cinco 
pies y color moreno, para que en el t é r m i n o de 3 0 diag, 
coatudos desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en la <Gra-
ceta of ic ia l» , se presenten en este Juzgado ó en las cár-
celes de esta cabecera para contestar á los caraos que 
con t ra ellos resultan en la causa n ú i n . 8683 que se sigue 
contra los mismos y otros por hur to , que de hacerlo as í 
se le o i r á y g u a r d a r á ju s t i c i a y de lo cont rar io se les 
d e c l a r a r á rebeldes y contumaces, p a r á n d o l e s los perjuicios 
que en jus t i c ia haya lugar y e n t e n d i é n d o s e con los estra-
das de l Juzgado las ulteriores dil igencias que se p rac t i -
caren con respecto á los mismos. 
Dado en la cusa Rea l de L i n g a y e n á 28 de Set iembre 
d e 1885 .—Gaspa r C a s t a ñ o = Por mandado de su S r í a . , 
P a b l o Santos. 
Por e l presente cito, l l a m o y emplazo á los testigos 
snsentes A m b r o s i o Alumete y F i l o m e n a Lieos, vecinos de 
A l c a l á de esta p rov inc i a , para que dentro del t é r m i n o de 
9 d í a s , coutados desie l a p u b l i c a c i ó n del preseote edicto, 
comparezcan en este Juzgado para prestar d e c l a r a c i ó n en 
h\ c^usa n ú m . 8628 que se sigue contra A d r i a n o O s o t i ó 
por imprudenc ia temeraria , apercibidos que de no ver i f i -
car lo, les p a r a r á n los perjuicios que en derecho haya lugar . 
Dado en l a casa R e a l de Pangasinan á 29 de Set iem-
b r e de 1 8 8 5 . = G a s p a r C a s t a ñ o . — P o r mandado de su S r í a . , 
Pab lo Santos. 
D o n E d u a r d o Ohalud y Sola, J u e z de p r imera ins tancia 
de esta p rov inc ia de N u e v a Vizcaya , que de estar en 
e l pleno ejercicio de sus funciones jud ic ia les , nosotros 
¡os infrascri tos de asistencia certifienmos. 
P o r el presente c i to . Hamo y emplazo á los ausentes 
F e l i p e Bergado y R a y m u n d o de Meso, ambos vecinos de 
<Solano, cuyas circunstancias personales se ignora , para 
que en el t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde la fecha 
d e l presente edicto, se presenten en este Juzgado á con-
testar los cargos que contra ellos resulten de l a causa 
n ü m . 616 que se ins t ruyo por robo, s i a s í lo hicieren les 
o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso cont ra r io s u s t m -
c i a r é d icha causa en sus ausencias y r e b e l d í a s , hasta dictar 
l i sentencia de f in i t iva e n t e o d i é n d o s e las ulteriores d i l i gen -
« l a s á ellos en los estrados del Juzgado , apercibidos que 
de no hacerlo, les p a r a r á n los perjuicios que en derecho 
h a y a lugar . 
Dado en la casa Real de Bayombong 29 de Setiembre 
de 1 8 8 5 . = E d u a r d o Ohalud. Por m a n d a d o de su S r í a . , 
A n s e l m o A m b a t a l i , A n t o n i o Cu ta ran . 
D o n E m i l i o M a r t i n B o l a ñ o s , Alcalde mayor por S. M . 
y Juez de 1.a instancia de esta provinc ia de la Pam-
panga, que de estar en actual ejercicio de sus funcio-
nes, yo el infrascri to Escr ibano doy f é . 
Po r el presente cito, l l amo y emplozo a l ausente F e -
Heiano A y s o n , casado, vecino "de Porac , de mas de 5D 
a ñ o s de edad, procesado en la causa n ú m . 5 6 9 2 por f a l -
sedad, para que por el t é r m i n o de t re in ta dias, á contar 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto, se presente á este 
Juzgado ó en las c á r c e l e s del m i s m o á contestar y de-
fenderse de los cargos que contra él resultan de la es-
presada causa: que de hacerlo a s í le oi ré y a d m i n i s t r a r é 
j u s t i c i a y en caso contrario s u s t a n c i a r é dicha c a u « a e n 
su ausencia y r e b e l d í a sin mas oir le n i emplazarle, p a r á n -
dole los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en ia V i l l a de B a c o W á 28 de Se t iembre de 
1 8 8 5 . = E m i I i o M a r t i n . = P o r mandado de su S r í a . , F r a n -
cisco Sarmiento G a r c í a . 
Por providenc ia del Sr. Juez, dictada cou esta fecha 
en la causa n ú m . 5682 contra Esteban Canias por lesiones, 
s « c i t a , l l a m a y emplaza a l testigo Gervasio de los Reyes, 
vecino de Magalang, para que por el t é r m i n o de nueve 
dias, á contar desde la p u b l i c a c i ó n del presante, compa-
rezca en este Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n en ia espre 
sada causa; apercibido que de no hacerlo, se le p a r a r á n 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar . 
Baco lo r 28 de Setiembre de 1885.—Francisco Sarmiento 
G a r c í a . 
D o n R ica rdo Monet y Carretero, Gobernador P. M . y 
Juez de 1 . * instancia in te r ino por s u s t i t u c i ó n regla-
mentar ia , que de estar en e l pleno ejereicio de sus f u n -
ciones, yo e l infrascrito Escr ibano doy fé. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo por el t é r m i n o 
de t re inta d í a s , desde el en que el presente es té inserto 
en la « G a c e t a oficial > de estas Islas á los ausentes Ma-
teo de J e s ú s , de estatura y cuerpo regulares, pelo y 
barba con canas, cejas negras, ojos pardos, nariz chata, 
cara ovalada, con un lunar v is ib le en el l a g r i m a l de-
recho, y una cieatriz en la frente lado izquierdo, veeiuo 
y empadronado en Moneada, y Esteban M a r t i n , de estatura 
regular , pelo y cejas negros, ojos pardos, nar iz regular , 
color moreno, boca c h i c i , cara ovalada y con dos lunares 
u n o en la frente y otro en medio de las cejas, vecino y 
empadronado en Carn i l ing , para que dent ro de dicho tér-
m i n o se presenten en esle Juzgado ó en las c á r c e l e s p ú -
blicas de la provincia á responder los cargos que contra 
ellos resul tan en las d i l igenc ias cr iminales sobre fuga 
é in f ide l idad en la custodia de presos. S i a s í hicieren les 
o i ré y a d m i n i s t r a r é cumpl ida ju s t i c i a , y caso contrario 
s u s t a n c i a r é las mismas en su ausencia y r e b e l d í a , entea-
diendose las ulteriores actuaciones en los estrados del 
Juzgado, p a r á n d o l e s por consiguientes los perjuicios q'-e 
haya lugar . 
Dado en l a casa Real de d icha p rov inc i a á 1.° de Oc-
tubre de 1 8 8 5 . = R i c a r d o M o n e t . — P o r mandado de S r í a . , 
J u a n Nepomuceco. 
D o n Pedro -le Iruegas y Tobar , Alcalde mayor y Juez 
de 1.a ins tanc ia del Juzgado del d i s t r i to de T o n d o , 
que de estar en actual ejercicio de sus fuuciones, el 
infraeerito Escr ibano dá fó . 
Por el presente ci to, l l a m o y emplazo á los procesa-
dos ausentes nombrados A n t e r o y J u a n (a) Polo, para 
que dentro del t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde 
la pub l i cac ión del presente edicto en la « G a c e t a oficial» 
de esta Cap i ta l , se presenten en este Juzgado ó en la 
cá rce l p ú b l i c a de B l l i b i d , para contestar á los cargos 
que les resul tan de la causa n ú m . 2072 , que contra los 
mismos y otros se ins t ruye por rob'»; pues de hacerlo as í 
les o i ré y a d m i n i s t r a r é jus t ic ia y en caso contrario sustan-
c i a ré dicha causa en sus ausencif-s y r e b e l d í a s , p a r á n d o l e s 
los perjuicios consiguientes. 
Dado en Tondo 3 de Octubre de 1 8 8 5 . = P e d r o de 
I ruegas .—Por mandado de su S r í a . , Anselmo L a c h i c a . 
Po r el presente cit©, Humo y emplazo al ausente Ma-
nuel de la Tor re , natura l y vecino del pueblo de Santa 
M a r í a en Bulacan , empadronado eu el mismo y cabece-
r í a n ú m . 60, eflsado, de 35 a ñ o s de edad, procesado 
en l i s di l igencias c r imina les que se siguen en este J u z -
gado sobre lesiones, para que dentro de 30 dias, con-
tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, se presente en 
este Juzgado ó en la cá rce l p ú b l i c a á contestar los car-
gos que contra él resultan de las mencionadas di l igencias , 
apercibido que de no hacerlo a s í , se s e g u i r á sustanciando 
el proceso ea su ausencia y r e b e l d í a hast" la def ia i t i ra , 
p a r á n d o l e los perjuicios á que en derecho haya lugar . 
Dado en Toado á 3 de Octubre de 1885 .—Fedro de 
I ruegas .—Por mandado de su S r í i . , A n t o n i o Custodio. 
Por providencia del S r . A l c a l d e m a y o r de este Juzgado 
del d i s t r i to de Toado , se c i ta , l l a m a y emplaza á la 
testigo ausente Anastasia G u i r i n , na tura l y vecina de este 
arrabal, hijo de D . B i b i a n o Gaar in y de Gregor ia T u a s o n , 
I para que dentro del t é r m i o o de nueve dias, desde esta 
i fechs, se presente en este para declarar en la causa n ú m . 
• 2182, bajo ape rc ib in ren to que de no hacerlo, le p a r a r á 
! el per juicio que en derecho haya lugar. 
! Tondo 5 de Oc tubre de 1885. - Po r mandado de su S r í a . , 
1 A n t o n i o Custodio. 
Por providenc ia de l Sr. A l c a l d e mayor de este Juzgado 
' del d i s t r i t o de Tondo, dictada en l a causa n ú m . 2169 , 
i se ci ta, l l a m i y emplaza al acusador pr ivado D . Patr ic io 
i Israel, na tura l y vec ino de Tambobo, de t r e in t a y cinco 
i a ñ o s de edad, casado, para que dentro del t é r m i n o de 
j nneve dias, contados desde esta fecha, se presente en este 
I Juzgado; apercibido que de no hacerlo, se le t e n d r á por 
j desistido y renunciado á sus derechos en dicha causa, 
p a r á n d o l e los perjuicios que en j u s t i c i a haya lugar . 
T o n d o 2 de Oc tubre de 1885 .—Por mandado de su S r í a . , 
A n t o n i o Custodio. 
Por providencia del Sr. A lca lde m a y o r Juez de p r i -
mera ins tancia del d i s t r i to de B i u o n d o , dictada en las 
actuaciones de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a promovidas por D . 
A l b i n o Geyenechea por s i y á n o m b r e de sus sócios D . 
L i b o r i o de A u r t e n c h e , D . Manue l F r a n c o . D . Gar los 
Creus, D . Pedro P . Roxas, D . R a m ó n M . Abarca por si 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de la r a z ó n social A y a l a y Compa-
ñ í a , D . J u l i á n de las Cajigas, d o ñ a T r i n i d a d A y a l a de 
Z o b e l , los Sres. Eaer S é n i o r y C o m p a ñ í a , D . A u g u s t o 
l de Olea, d o ñ a M a r í a Cuervo de A v e l l a y D . A d o l f o W u -
s inousk i sobre d e c l a r a c i ó n de propiedad de un vaDf> 
acero galvanizado denominado « l l a g a n » ; se cita y ^JS 
á los que tengan que oponerse á la dec larac ión 
piedad aates dicha, para que eu el t é r m i n o de tm»Y9? 
contados desde la i n s e r c i ó n del presente edicto en |a ^ 
ceta> de esta Capi ta l , comparezcan á hacer valer su ' 
rechos, bajo apercibimiento de que de no hacerlo 
p a r a r á n los perjuicios consiguientes. 
B i n o n d e 3 de Octubre de 1885 ,—Berna rdo Fern^j 
F o r d i s p o í i c i o n del Sr. Alca lde mayor del distr¡t, 
B i n o n d o , r e c a í d a en las diligencias ins t ruidas contr* |j 
ce l ino Sembrano s ibre hur to , se cita y emplaza p0[ 
Gaceta de esta Cap i t a l á d icho Sembrano, indio, Caíl 
de caicuenta y dos a ñ o s de edad y oficio pescador, 
que en el t é r m i n o de t re in ta dias, contados desde 
i n s e r c i ó n de la presente c i t ac ión en dicho periój; 
comparezca en el Juzgado del referido dis t r i to , á fiQ 
llevarse á efecto la c e l e b r a c i ó n del j u i c i o verbal ( W 
tas mandado en las indicadas di l igencias , apercibid,) 
de no verif icarlo en el t é r m i n o designado, se celel 
d icho ju i c io en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á u d r l e [()8n 
juicios que en derecho haya 'ugar. 
B i n o n d o y oficio de m i cargo á 5 i e Octubre de Ijjj 
= B r í g i d o L i m . 
Por d i spos i c ión de l Sr. A l c a l d e mayor del distrito 
B inondo , r e c a í d a en las di l igencias instruidas cu 
nifacio de J e s ú s sobre lesiones leves, se cita y ein|) 
j á los ofendidos Ao;aton V a r ü a y T o m á s V a r i la, ave; 
I dados en e l arrabal de Trozo, y ambos de oficio 
ros, para cue en el t é r m i n o de nueve dias, coaiaj 
desde la i n s e r c i ó n de la presente cit-teion ea la «Gw. 
de esta Capi ta l , compar"zoaa en el Juzgado del referí; 
d i s t r i to á fin de llevarse á efecto la ce leb rac ión 
c ió verbal de faltas mandado en las indicadas dilija 
cias, apercibidos que de no verif icarlo eu el términoi 
signado, se c e l e b r a r á dicho ju i c io en ausencia de los mu 
raos. p a r á n d o l e s los perjuicios consiguientes. 
B i n o n d o y oficio de m i cargo 5 de Octubre de 18á J 
— B r í g i d o L i m . 1 
Don M a r i a n o Medrano y Marcelo, Comandante gm\m 
C a p i t á n A y u d a n t e de l Reg imien to de I n f a n t e r í a Ka 
n ú m . 2 y Fisca l de l mi^mo. 
E n uso de las facultades que las Ordenanzas m«pi>j 
ceden, como Juez F i sca l del espediente_instruido en 
r iguac ion de las causas que mot ivaron no justifioi 
existencia el soldado Rufi t .o de G a u ; por el nresente 
tercer y ú l t i m o edicto c i to , l l amo y empUizo al ref«il 
R u f i n o de G u í a , para que en el t é r m i n o de disz ájj 
comparezca en el cuartel de la L u n e t a á responn 
cargos que le resultan, pues de no verif icarlo se le se 
l a Ciusa en r e b e l d í a . 
Y para que este edicto tenga la debida publicid 
i n s e n t a r á en la eGaceta oficial» de la provincia. 
Dado eu Man i l a á los dias uno del mes de Octubr 
a ñ o 1885. = Mar iauo Mediano. 
D o n Evaris to P é r e z de C.istro y V i l l a k i n , Capitán íj 
duado Teniente de la tercera C o m p a ñ í a del Cuerpo* 
Oar.Hbineros de F i l i p i n a s y Fisca l n o m b r í i d o poi'e'"' 
Corone l Ten ien te Coronel p r i m e r Jefe para instritf1 
presente sumar ia . 
E n uso de las facultades que hs Ordenanzas gener* 
del E j é r c i t o , m e conceden como Juez F i sca l de la su" 
r i a que me hallo ins t ru j eudo acerca del paradero de | 
rabinero de segunda clase R a m ó n Pascual por el del* 
de segunda dese rc ión , por el presente tercer edic 
l l amo y emplazo a l referido Carabinero, para q"6 e''| 
de diez dias, comparezca en esta F i s c a l í a sita Goiaaiw 
cia de Carabineros (R ive r i t a ) ó en el Cuarte l de S. ^ 
uando, á responder á los cargos que en dicha sum"^ 
r e su l t an , pues de no verificarlo se le s e g u i r á la G » ^ 
r e b e l d í a y se rá juzgado por el consejo de guerra comp8^ 
Y para que este edicto tenga ia debida publicid™ 
fijará en los sitios de costumbre é i n s e r t a r á ea la «v4 
oficial» de esta C a p i t a l . 
Dado en M a n i a á 30 de Set iembre de 1 8 8 5 . ^ ' 
P é r e z de Castro. 
. 
D o n M a a u é l Rosendo Pazos, Alférez de la qul0t* ^ 
p&ñia del cuerpo de Carabineros y F i sca l de la Pr 
sumar ia . ]j 
E n uso de las f-xcultades que las Ordenanzas g<u8 , 
! del e jérc i to m e canceden, como Juez Fiscal de lftSUl j,|i 
i n s t r u i d a contra el Carabinero de secunda de 'ft ^ 
C o m p a ñ í a de Carabineros J u a n S. Vicente , por 01 ^ 
^ de pr imera d e s e r c i ó n , por el presente p r imer ed i c to^ 
! l lamo y emplazo a l referido Carabinero, para que enite;i! 
I m i n o de t r e i n t a dias, comparezca en la casa. cuargljii!i 
esta cabecera á responder á los cargos que en £^c'1V3JIÍÍ 
i r i a le resul tan; pues de no verif icar lo, le pararán 
! j u i c ios consiguientes. fi árí91 
Y para que tenga la debida publ ic idad , 116J1^ ^ 
I los sitios de costumbre y se i n s e r t a r á en la ^ ' 
j Manila. , $ 
D a d o en I l o i l o á los 2 4 dias de Setiembre 0' 
Manue l Rosendo. 
Imprenta de Amiges diíl l'ais calle de Anda BUUI ' 
